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MINISTERIO DE ESTADO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el Teniente General
Don Marcelo de Azcárraga y Palmero, se
encargue interinamente de lá Presidencia de Mi
Consejo de Ministros, conservando el cargo de
Ministro de la Guerra..
Dado en San Sebastián á ocho de agosto de
mil ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de Estado,
OARLOS O'DONNEJ.L
(De la Gaceta)
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
Ministrosse ha expedido, con esta fecha, el siguien-
te decreto: .
«Queriendo dar un insigne testimonio del pro-
fundo dolor que ha causado en Mi Real ánimo y
producirá en la Nación el fallecimiento del emi-
nente hombre de Estado, Presidente de Mi Con-
sejo de Ministros, Don Antonio Cánovas del
Castillo, muerto alevosamente en los momentos
que más necesitaba la Patria de su grande inte-
ligencia y relevantes dotes; y para significar, asi-
mismo, el alto aprecio y consideración en que He
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tenido siempre sus sérvicios y lealtad; de acuer-
do con Mi Oonsejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
. Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se tributarán al cadáver de
Don Antonio Cánovas del Castillo los hono-
res fúnebres que la Ordenanza señala para el Ca-
pitán General de ejército que muere en Plaza
con mando en Jefe, celebrándose además en Ma-
drid solemnes exequias el día que se fije.
A la conducción del cadáver y á las exequias
concurrirán Mi Consejo de Ministros y comisio-
nes de todos los cuerpos, así civiles como mili-
tares.
Artículo segundo. Por Mi Ministro de Gra-
cia y Justicia se dirigirán Cartas Reales á los muy
rev~rendosArzobispos, reverendos Obispos, Vica-
rios capitulares y Jurisdicciones exentas, para
que en todas las iglesias, catedrales, colegiatas y
parroquias de sus diócesis respectivas hagan ce-
lebrar el correspondiente oficio de difuntos.
Artículo tercero. Durante tres días, á comen-
zar desde el siguiente á la fecha de este real de-
ereto, vestirán luto rigoroso las clases todas del
Estado.
Dado en San Sebastián á nueve de agosto do
mil ochocientos noventa y siete.-MARíA CRISTI-
NA.-EI Presidente"¡nterino del Consejo de Mj-
nietros, Marcelo de Aecárraqa»,
De real orden lo comunico aV. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. ]J. muchos años. Madrid 9 de agostode 1897.
AZ0ÁRRACA
Señor....
-+-
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ASCENSOS
D. O. nmn. 176,
-
ABONOS DE TIEMPO
3.· BEClCIÓ)T
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que en 6 de mayo
último cursó. V. E . á este Ministerio, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto al
regimiento de Al!itorga núm. 86, D. Antolín Ramos Hernández,
en súplica de que se le abone la mitad del tiempo servido en
Filipinas desde que, como primer teniente, ocupó vacante
de plantilla en aquel distrito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, una vez que el ascenso á su
actual empleo tuvo lugar antes de la promulgación de la ley
de pases á Ultramar de 19 de julio de 1889 (C. L. núme-·
ro 344), no hallándose por lo tanto comprendido en ninguno
de los casos señalados en la real orden de 13 de noviembre
de1894. (C. L. núm. 313), ni en la real orden aclaratoria de
9.de marzo de 1895 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V.· E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~ •• llECOIÓI
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos oorrespond íente al mes actual, la Reina Regente
·del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g;},
Be ha servido conceder el empleo superior inmediato é in.
greso en ese instituto, á los oficiales comprendidos en la si.
guiente relación, que comienza con D. Jerónimo Mateo y T.
rrida y concluye con D. Manuel Garcia del Moral y SánChtll,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfru-
tar en los que se les confieren, de la efectividad que á cada
uno se asigna en la cita.da relación.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1897.
AzC'ÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta, se;x:ta y
séptima. regiones y Ordenador de pagos de Querr••
Belaciót~ que se cita
I I Empleo EFECTIYIDADEmpleoS Destino ó situación actual KOMll.RES que l~se l es conñoro Dio, :Mes
Primer teniente .• Comandancia de Salamanca •• ~. D. Jerónimo Mateo Térrida..••. Capitán . . .. .. .. . 28 julio •..• 1897
8t'~undo teniente. Idem de Navarrs.••••••••••••• » Manuel González Calzada..•. Primer teniente.. 6 ídem ••• 1897
Otro............ Idem de Huasca .•••.•.•.••••• J Cándido Rubio y Arruga.•• .• Otro ••••.••••.•. 27 idem •• , 1897
Otro • • •• . • • •• . ,. Idem de Málaga .• . . • • •• . . • • . . » Gregorio Fernández y Arroyo Otro .. .......... 28 ídem •. , 1891
Otro .••....••••• ,Escala sotive del arma de Inf.a.• J Manuel Garoía del Moral y
9lagosto...Sánchez••.•••••...••.••. Ingreso ..••••••• 1897
-
-
Madrid 9 de agosto de 1897.
...-
AzoÁRIaGA.
ASISTENCIA FACULTATIVA
4.· smOCI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, S9 ha servido disponer que se asigne un
médico primero de Sanidad Militf:\r para la asistencia facul-
tativa de la Sección de varones huérfanos del Oolegio de
Maria Cristina, en su nueva instalación en Toledo, y que, .
'constituyendo este nombramiento un aumento de plantilla,
se tenga presente para consignarlo en los primeros presu-
"puestos que se redacten; efectuándose éste servicio, interin
se formaliza dicho crédito, por un oficial médico de la ex-
presada categoría, ó en su defecto, por un segundo ó preví-
s íonal que será nombrado desde luego, acreditándosele sua
,haberes con cargo al cap. 3.°, arto 2.° del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmtento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años, Ma·
dríd 7 de agtmto de 1897.
AZCÁRRAGA
Safior Ordenador de pagos de Guerra-
Señor Capit~n general de la primera región.
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CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 16 de [n-
nío último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
capitán de Estado Mayor de Plazas, comandante militar de
las obras exteriores de esa de Oeuta, D. Franoisco Solís Gon-
sálea, en súplica de mayor antigüedad en su actual empleo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca'
recsr de derecho á lo que solicita¡ debiendo atenerse á lo re-
suelto en real orden de 18 de mayo de 1891, comullieada al
Oapitán general de Filipinas, por la que se le denegó otra
pretensión basada en 1011 mismos fundamentos.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agoeto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
• ••
D. O. nlim. 176 10 agosto 189'1
HONORES FÚNEBRES
SVBS!lOBE'l',ufA
AZCÁRRAGA
AZC..\.RRAGA
•••
Señor....
Ci,"eular. Excmo. Br.: La Relea Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do disponer que en los tres días de luto que previene el real
decreto de esta fecha, además de 'las eorbatas que lil':l pondrán
en las banderas, los generales, jefes y oficiales, lleven un
lazo de crespón negro en el puño de la espada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Señor Director de la Aoademia de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los segundos tenientes alumnos de la academia de Artilleria
D. Vicente lIartinez Carvajal y D. José Barbeia Raurell, en
súplioa de mayor antigüedad y validez de segundo teniente
de la revista que pasaron como alumnos en 1.0 de marse úl-
timo, el Rey (q, D. g.), Y en "U nombre la Reina Regente
del Reino ha tenido á bien disponer que la real orden de 2
de dioho mes (D. O. núm. 49), quede rectificada en el
sentido de que la antigüedad de los referidos segundos te·
nientes es de 24 de febrero último; no accediendo á la segun-
da parte de su petición, por carecer de derecho á lo qu
solicitan,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1897.
...-
DESTINOS LICENCIAS
SViSJlCBE'rABíA
Exomo. Sr.: En vista de que V. E. se ha servido anti-
cipar el regreso á la Península, por enfermo, al general de
brigada D. Rafael Suero y Marcoleta, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey jq. D. g.), se
ha Hervido disponer que dicho oñoíal general cause baja en
esas islas y alta en la Península en la forma regltunentari&,
quedando á su llegada en situación de cuartel en el punto
que elija.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
fines correspondientes. DiOR guarde á V. E. muchos años,
Mlldrid 9 de agosto de 1897.
MARCELO DE ASOÁRFAGA
Señor Capitán general de las islas FJltpinas.
Señores Capitanes generales de la cuarh regiólI, Inspector de
la Caja ¡eneral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
----
3."SECCION
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 do julio próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la elcala de reserva retribuida del
arma de Infantería D. Vicente Ti1dftla y Tudela, solíoítando
cesar en el deatíno de auxiliar de In Zona de reolutamiento
de Játiva núm. 25¡ que Be le oonfirió por real orden de 17
de octubre de 1898 (D. O. núm. 230), por encontrarse eníer-
!ll~, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
nelnO,ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado,
quien cesará en el percibo delos beneñoíos señalados en el
arto 46 del real decreto de 29 de" agosto de 1893 (C. L, nü-
!llero 291), quedando afecto al regimiento Reserva de Játiva
número 81, con el sueldo reglamentario de la escala á que
Pertenece.
Ve ~eal OJ.'W3!il, J9 jligo á V. E. para su conocimiento y
. ~. , i ~ " •.
3.• IlEOOIÓN.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de julio próximo pasado, promovida
por el comandante, agregado á la Zona de reclutamiento de
Tltrragona núm. 33, D. Lorenzo LIeó V.Harino, en súplica
de dOI!! meses de lioencia por enfermo para Lourdes (Fran-
cia), Urberuaga (Vizcays), Arechavaleta (Guípüsooa) y Ma-
norea (Baleares), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo que determina la real orden
circular de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoe, Ma-
drid 7 de agosto de 1897.
AzcÁRR.AGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la sexta región é islas Baleares
y Ordenador de pagos de Guerr~.
..-
MATERIAL DE INGENIEROS
5.& SE~¡ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el antepro-
yecto de escuela práctica para el año económico actual del
regimiento de Pontoneros, así como el presupuesto de la
adquisición de la madera de reserva necesaria pua las repa-
raciones del material de puentes; debiendo tanto dicho pre-
supuesto como el de escuela práctica, importantes 1.000
y 6.COO'pesetaB, respectivamente, ser cargo á la dotación oro
dínaría del material de Ingenieros en el presente ejercicio.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectol!. Dlos ~arde á V. E. muchos años. M¡¡,-
drid 7 de agoilto de 1897.
A~cÁRRA.GA • '
Señor Capitán.general de AragóD. '
Señor Ordenador de pagos de Guetrl•
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AZCÁRRA.GA.
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Mll~. ~
drid 7 d. agosto d. 1897. ~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio úl,
timo, ha tenido á bien conceder á José Qaiutana Durante y
su esposa Pasollala AmillategDi Achuua, padres de José, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de Santander, á par-
tir del 26 de mayo del corriente afio, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiente Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarr~ y Vasoongadas.
Sefior Presidente del Con.ejo Supromo de Guerra y Mariaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensunombrelaReina"
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el'
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Luoio'López Salces y su esposa
Celedonia Begoña Macho, padres de Ramón, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
ytarüa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensióll
se abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesi.·
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, en 11;\
Delegación de Haoienda de la provincia de Santander, á
partir del 17 de mayo del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real'orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm.·277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Barros, NaVArray Vaacougadas.
Señor Presidente ~el Consejo Supremo de Guena y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rej·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Mariaa en 28 de julio último,
ha tenido á bien conceder a Diego Gonzálea: Rodriguez y su es'
POS" Cono.pción AdvertDsVenegas, padres de Daniel, soldado
que fué del ejéroito,de Ouba, la pensión anual de 182150 pese-
tas,que les' corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación Y8il1
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
.por la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada,
á partir del Bde mll,¡od~corrienteaño, fecha de la soli~
< .... , " :", .• ' •.. ","' •• <1".... •
Excmo. Sr.: .El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Beí-
o na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Simón Gran Carrló y su es·
posa Cat~liua Canot Cartió, padres de Simón, soldado que
Iué del·ejéroito de Cuba, la pepsíón anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley dé 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de [ulíode 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en oopartícípaoíóa y sin
necesidad de nueva.dsolaraoíón en favor del que sobreviva,
en la l)elegaC3'!ón de Hacienda de la provinoia de Baleares, á'
partir del 1.o de abril del corriente año, fecha de la solleltud
pidiendo el beaeñoío, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277) •.
De la d-e. S. M. lo dilo á V. E. Vara flll·QQAQe.imifl"UtQ y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el OODS"tjO Supremo de Guerra y Marina en 26 del actual,
ha tenido á bien conceder á MatÍls Rodríguez García y su ea-
posa María Garcia Torres, padres de Manuel, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 18m~
y tarifa núm. 2 ce la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipación y sin neceo
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Zamora, á
partir del 10 de marzo del corriente año, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.... 1
AZCÁRRAGA
Ssñor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
PENSIONES
e.· SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Re~.
na Regellte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio próxl-
mopassdo, ha tenido á bien conceder á José Borde Uribe y
su esposa CODetpoión Mugarza Bengoa, padres de Adolfo,
cabo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75
pesetas, qu~ les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados en copartloí-
pacíón y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, en la Administración especial de Hacienda
de la provincia de Vizcaya, á partir del 9 de marzo del co-
rríente año, fecha de la solicitud pidiendo el beneñcío,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. l\L lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 7 de agosto de 1897.
© Ministerio de Defensa
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citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sllfior Presidente del Consejo Supremo de Gl\erra y Marilla.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien conceder ti Francisco Jl1árclI: GelUzálc"Z y su
esposa CeciliaRuiz Piñara, padres dsValeriano, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
d3 1896 Y tarifa núm. 2 de h de 8 de julio de 1860; la cual
pensión 139 abonará á los Interesados, en copartícipaclón y
sin necesidad de nueva declaración en favor del qua -sebre
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia, de Al-
baceta, ti partir del L,? de junio del cortiente año, feaha de
la solicitud pi.Hendo el ben-ñcío, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo ti V. ID. pma su -conocímiento y
demás eíectoa. Dios guante a V. E. muchos sños. Mil.'
drid 7 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Con1l9jo Supremo de Guerra y MarIna.
... -
PLUSES
12.a BEClCIÓH
. Exomo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 1. o de [u-
ho anterior, solicitando autorización para reclamar los plu-
ses devengados por fuerzas del regimiento Id~nteria del
Pt~ncipe núm. 3, que el día 22 de junio próximo pasado
salIero~ desde Valladolid á Mieres (provincia de ovíedo) ,
con obJcto de restablecer y sostener el orden público, alteo
rado por los obreros de las minas, declarados en huelga,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, en analogia can lo resuelto para otros casos pareoídcs al
p~esente, ha tenido á bien conceder dicha autorísacíó.i y
dIsponer que por el cuerpo de referencia se proceda á foro
~ular las oportunas reclamaciones, en adicional al ejercí-
CIO de 1896·97 y forma reglamentaria, por lo que respecta
~l ~es de junio citado, y en extractos corrientes, por nota
e;ld~mente justificada, lo devengado en los meses de julio
y Igmentes en que haya continuado dicha fuetza prestan-
do este extraordinario servícío.
d De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Mil..
nd 7 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
8elior Capitán general de Caatilla la Vieja.
fk
nor Ordenado).' de pagos ele Guerra.
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REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL FJÉRClTO
9 .0. S:mooIÓN
Excmo. SI'.: En vista de la instancia promovída por
José María Llldares Pachaco, veeíno do Ponteve-lrs., calle da
Riestra nüm, lO, en solicitud de que "e autorice á BU hijo
José Joaquín Lodares Girón, recluta del actual reemplazo,
para ingresar en la Zona de Cuenca, en vez de la de Huelva,
en la que ha sido sorteado, el Rey (q. D. g.), yen su. nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servído acceder-á dí-
eha petición, con arreglo al arto 145 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí V. E. para 35U conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 7 de agosto de 1897.
AZ0ARRAGA
Señor Capitán general de G.lieia.
Señores Capitanes generales de la segunda. y te'( era reglones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Genoveva Solé Fl1bregat, vecina de 'I'ortr sa (Tarragona), en
solicitud de que Fe exceptúe del ssrvícío míhtar activo á su
hijo Juan Alonso Solé, soldado del tercer regimiento de Ar·
tillería de montaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la
Reina Regente del Reino, se h~ servido acceder á la peti-
ción de la interesada, de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixt:c. de Tarragona, como comprendido en el ar·
ticulo f49 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio••
Madrid 7 de agosto de 1897•
AZCÁRRAGA
Bailor Capitán general de Cataluña.
Beñor Capitán general de la octava región.
•••
EXl'mo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dírfgió á
este Ministerio en 12 de julio último, manifestando que ha.
dispuesto el pase á la situación de 2.' reserva del recluta
Guillermo G2rcia Alemán, del 2." reemplazo de 1885, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la, Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la disposición de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conoclmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de agosto de 1897.
AZGÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
. ..-
Exorno. ~r.: En vist'\ de la instancia que V. E. (:ursó t\
este Ministerio en 17 de febrero último, promovida por el
soldado voluntario del 2.Q batallón de Artillería de plaza,
FtancisC0 Sanjuán Corrales, en solicitud de qua se le oonce-
da el pasa á sJ.tuación de primera reserva, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reiba Regente del Re.íno, se ha servido
disponer se aplíquen al interesado los preceptos del art..209
del reglamento dictado para.le I-jeoución de.Is ley de reclu-
tamiento'. _
De l'e'áJ. orden lo digo á V. E.pár&,su: QQn00Í11Uen.to y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.. Ma Irld 7 de ngosto de 1897.
. Eeñor Capitán general de Sevilla y Granada.
--............~......-
RETIROS
3.a SECOIÓll
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Iufantería, afecto ti. la
Zona de reclutamiento de Baleares, D. Jesé Ferrer TOlls, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que causo baja,
por fin del mes actual, en El arma á que pertenece.y pase á
situación de retiradocon residencia en Palma de Mallorca;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dichas islas, el haber de 450 pesetas mensuales, y
por las cajas de la isla de Cuba la bonifíeaoíón del terc'o de
dicho haber, importante 150 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición 2.1\ de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nüms. 210 y 116); Y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que se resuelva en definitiva sobre k s derechos pasivos que
le corresponda, preví» informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E muchos afias.
. Madrid 7 de agosto de 1897.
AzcÁnllAGA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Marin¡¡.,
Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
......-....-~ ... ~ .
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el comandante de Infantería da la Z1na de
reclutamiento núm. 12, D. Francisco Mirelis Deza, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Toledo; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el hub er provlsional de 375 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponIa, pre-
vio informe del Oonsejo 8upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines oonelguíentes. Dio," guarde á V. liJ. muchos años,
Madrid 7 de agosto de 1897.
AI(0ÁRHA(~A
Scfior Oapit¡\n general do C~tltma la Nueva y ExtreIDllunra.
SaflOres Prell1deute del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guarra.
. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
paril. el retiro el capitán de Infantería de la. escala de reser-' •
va, afecto á la Zona núm. 52, D. Felicisimo Guaía Gómez,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto R ijo
el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situaci ón de retirado con residencia en Salamanca; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber-provisional de 250 pesetas men-
suales, iuterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo i uforn,e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1:\ V. E. muchos años.
Madrid 7 de agcsto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Ospitén general de Gtlstilla la Vif'ja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico mayor del regimiento Regional de
Baleares núm. 1, D. Bartol..mé Gampomar Porellé, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que causa baja, por
fin del mes actual, en el arma a qua pertenece, y paila á si·
tuación de retirado con residencia en Palma: resolviendo,
al propio tiempo, que desda 1.0 de septiembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda'de dichas
islas, el haber provisionul de 60 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo íníor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1897.
A7.0ÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marias
y Ordenador de pagos de Guerra.
S.a S:ElOOIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio próxi.
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento de haber províeional que se hizo al capitán de
Oabalk ría D. Juan Garcb Garzas, al concederle el retiro para
Pinto (Madrid) .• según real orden de 31 de mayo último
(D. O. núm. 120); asígnéndole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus añoS
da servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 7 de agcsto de 1897.
AZCÁRRAGA
...~....~
Señor Capitán general de Castilla la lIlue'V'l y Extremadura.
·1Señor Presid~nte del Con.s.ejoSnpJ,'emo de Guerra y Ifarina.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en SO de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Rafael
Alooso González, al expedírsele el retiro para Almeria, según
real orden de 24 de junio próximo pasado (D. O. núm. 140),
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dlos guarde á V. l~. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1897 .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Bei-
na Regente "del 'Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio ülti-
mo, ha tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de habar pasivo que sehizo al carabinero
.anuel G*Sldo Martín, al expedírsele el retiro para Santo Do-
mingo de la Calzada (Logroño), según real orden de 24 da
junio próximo pasado (D. O. núm. 140); asignándole 22'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dlos guarde á V. E. muchos añes,
Madrid 7 i! e agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Glerra y lIarin~
y Director general de Carabineros.
AzoÁm~AGA
AzoÁRRAGA
--
Señor Capitán general de Castilla la Nuevay Extremadllra.
Señoree Presidenta del Consejo Supremo da Guerra J Marina
y Director general ~e Carablnero!.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
y Director general de Oarabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en su nombre 1aRei-
. na Regente del Reino', de acuerdo con lo' informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en.30 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Andrés
Crespo Martín, al expedírsele el retiro para. Oáeeres, según
real orden de 24 de junio próximo pasado (D. O. núm. 140);
asignándola 22'50 pesetas mensuales, qua por sus años de
servicio le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1897.
D. O. núm. 176
.
-
Señor Capitán general de Valencia.
Beñores Presidente del CliDsejo Supremo de Guerra yliIarina
y Director general de la Guardia Civil.
Azd.RRAGA.
--
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último,
ha tenido abien confirmar, en deflnítiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la. Guar-
dia Civil Rafad Reig Lltlret, al expedírsele el retiro para Al·
coy (Alicante), según real orden de 29 de mayo próximo pe-
sado (D. O. núm. 119); asignándole 22'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden; en el con-
cepto de que el apellido materno del interesado es el que
queda dicho y no el da L!ored con que se le designa en dioha
soberana disposición.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid7 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Muina.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último, ha
tenido a bien ecnfh mar, en definitiva, el señalamiento pro-
víslonal de haber pasivo que se hizo al sargento maestro de
cornetas de Infantería Angel M:rtínez y Martínez, al eonce-
derle el retiro para Barcelona, según real orden de 28 de [u
nio próximo pasado (D. O. núm. 143); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, ó SEan 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último,
ha tenido á 'bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Oara-
bineros José Cutillo Sánches, al concederle el retiro para
Sorvilán (Granada), según real orden de 24 de junio pró-
ximopasado (D. O. núm. 140); asignándole los 40 céntimos
del Sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le eo-
.rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 407).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..liJ. muchos afIOS. Ma.
drid 7 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guima y Marina en 30 de julio últí-
1mo, ha tenido á bien oonñrmar, en definitiva! el señala-
S"ñor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina·
y Dlreotor general de Carabineros.
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miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia.
civil ,icente Gómfz Beboll, al expedírsele el retiro para Oas-
tallón de la Plana, según real orden de 18 de junio último
(D. O. núm. 135); asignándole 28'1 3 pes etas men suales,
que por SUB años de servíelo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. -y Director general de la (,U1rdia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retira por in-
útil formulada ti Iavor del soldado del tercer batalló n de)
regimiento Infantería de Alfonso XIII núm. 62, de €se dis
trito, Eduardo Mancebo González; y resultando del informe
emitido por la reuni ón médica afecta á la 3.1\ Secci ón de la
Junta Consultiva de Guerra, que los trastornos sufridos por
el interesado á consecuencia de la h erida que recib ió en IIC-
ción de guerra en esa isla son transitorios, y que con el t iem-
po recobrará la perdida utilidad para el servicio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 29 de julio último, se ha servido desestimar la
propuesta de retiro formulada á favor de dicho individuo,
y disponer que se le expida la licencia absoluta; si bien de -
clarándole con derecho preferente para ser colocado en los
cuerpos y destlnos á que se refiere el arto 9.° de la ley de .8
de julio de 1860, en el que se halla comprendido; debiendo
conservar, fuera de filas, la pensión mensual de 7'50 pesetas,
correspondiente á una cruz del Mérito Militar que posee de
carácter vitalicio, ouya cantidad le será abonada por la De-
legación de Hacienda de Granada, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes eomo expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1897.
AZUÁRRAGA
Señor Oapltán general de la isla de Ovbl.
Beñores Presidente del OonseJo Supremo de Gnerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
___o
Exomo. Sr.: Eu vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 4 de septiembre de
1896, fOJillulada tí favor del soldado del segundo batallón
del regimiento Infantería de Simancas núm. 64, Jerónimo
Franco Lorca; y resultando comprobado su estado actual de
ínntllided, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informarlo por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Mariua en 12 de julio últímo.ae ha Her-
vido conceder al interesado el retír» para Oartagena (Mur-
cia), con suj~(iión al arto 2.° de la ley do 8 de julio de 1860,
asignándole el haber mensual de 38'02 pesetas, y conservan-
do, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, correspondíen-
te á una cruz del Mérito Miiitar de que se halla en posesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 45'52 pesetas, habrán
de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de díohs
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provincia, desde el día en que cese de percibir haberes como
expectante á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla da GUbl.
Señores Presidente del Consejo Supl"emo de Guerra"1 Marina
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado' por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 27 de junio últi-
mo, ha tenido á bien confi rmar, en definitiva, el señala-
miento de hab rr provisional. que S8 hizo al portero 5.° de
este Ministerio D. José Arcajo Roiríguez, al conceder le el re-
tiro para est a. corte, según real orden de 31 de mayo pró-
ximo pasado (D. O. n úm. 119); asignánd-ile los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 131-25 p ssetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
fines ccnaígulsntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1897.
. AZCÁRRAG A
Señor Oapítán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presí lente del Oonsejo Sllpremo de Guerra y lIIarina.
...-......~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Rel· ;
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último,
ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de habar pasivo que se hizo al músico de V" ola-
se de Infantería Minuel Menénds:I Sinz, al expedírsele el
retiro para Barcelona, según real orden de 26 de junio pró-
ximo pasado (O. O. núm. 141); asigu ándole 45 pesetas men-
suales, que por SU!! años de servlcío le corresponden.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1897.
A ZCÁRRAGA
Señor Ospítán general de Ofltall:ña.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y !Il\l'ina.
~UgLDO~ , H\B ERES y GRATIFICACIONES
12. a ~E~~lÓN
Excmo. Sr.: En vil:lta dalla ínstaneía que V. E: cursó
á est e Ministerio con su eseríto de 12 de junio último, pro-
movida por el comandante, agregado á. la Zona de recluta-
miento de Barcelona núm. ta, D. Josó Amador Reynlls, en
súplica de que Re le abone la diferencia entre los cuatro
quintos del sueldo de su empleo que disfruta y. el completo
del mismo, á contar desde el mes de mayo próximo pasado,
que ores corresponderle por haber sido nombrado vocal nato
de la Junta municipal del censo de esa capital, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre l~ Reina Regente del Reino, se
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ha servido desestimarla petición del recurrente, por carecer
de derecho á lo que aolícíta.
De real orden lb digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar~e á Vo E. muchOfil años. Ma·
drid 7 de agosto de 18970
AZCÁRRAGA
Seríor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra•
•••
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
• este Ministeria con su escrito-de 6 de abril último, promo-
vida por el eomandsnte ~'ayor del reglmlentq Infantería
del Infante núm. 5, en súplica de autorizaoión para rsols-
mar la pensión de cruz de' 7'50 pesetas, correspondiente al
mes de junio de 1896, del sargento Eustaquio Arceis .orell,
y el haber y pensión de otra del mismo mes y año del sol-
dado Zacarías Barranco Cabero, el Rey (q. D~ g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deaesti-
mar la primera reclamación indicada, una vez que habien-
do dicho sargento regresade por eníermo de Filipinas, donde
peroibió el haber de junio, también debió serle abonada por
aquellas islas la pensión que solícíts, no.por la Península,
donde no procede verifioarlo. Respecto á la segunda de que
trata la referida instanoia, ha tenido á bien S. M. conceder la
autorizaoión solicitada, siempre que se justifique que no pero
cibió los devengos en la isla de Cuba en concepto de auxilio
de marcha, formulándose en este caso por el regimiento oí-
tado la oportuna adíoíonal al ejeroicio de 1895·96, la que,
debidamente justificada y previa Iíquídaclón, será incluida,
para su abono en el capitulo de Obligaciones de eiercicio8 ce-
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~'t'ados que carecen de crédito legislativo~ del prim.er proyeoto
de presupuesto que se redacte;
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. mucho. años. Ma-
drid 7 de agosto de 1897.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Aragóll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría '1 Seooiones de este Xinisttrlo
'1 dEl las Direooiones generales
LIOENCIAS
9.& Sl!lOOION
En vista de lo manifestado por V. S. en su escrito de 5
dél actual, y del informe del médico de esa aeademía, con-
cedo "al alumno D. Antonio ArauJo Vargara, dos meses de
licencia para Madrid y Alhama de Aragón, eon el fin de
atender al restablecimiento de su salud. .
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 7 de agosto
de 1897.
El Jefe de la Sección,
En1'Íque do Orozeo
Señor Director de la Aoademia de aa~lloría.
Excmoa. Señores Capitanes generales de la primera y qQ~QJa
regiones.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
BALANCE de CaJa. correspondiente al mes de junio, efectuado hoy día de la. fecha.
Pesetu cta. Pelet.. ctI.
----------------......---1----·1-
Existencia en fin del mespr6ximopasado•••
Por euotss de los socios Oontreras, 3'50;Andrade,
3'50; García Peña, 3'50; Bravo, 1'25; Longoria,
3'75; Gay, 1; Jorganes, 7'50; Dalias, 6; Llano,
7'50; Ceballos,.2'25; Outando, 2'25; Sentmenat,
2; Ruís Lópea, 2: Sousa, 2; Vicente, 2; Sansigre,
1'25; Velasco, 1'16; Torres, 1'25; Ca:l'i.edo, 1'25;
Escarió, 1'25; Jaquotot, 2'25;Mal'oto, 21'85; Gar-
cía Hernando, 8'75; Escario, 4'50; Bermúdez de
Castro,12; Segura, 2; Caballero, 2'25, y Rojas,
7'50 .••..•••...•....••.••••.•.•.••.••••....
Por la consignación del presupuesto en este mes.
Recibido de los cuerpos: Alcántara, 1.122; Primer,
Depósito, 509'25; Bsgunto, 1.253'50; Reserva
de Granada, 159; Cuarto Depósito, 576'50; Re-
serva de Alcázar, 51; Remonta Granada. 843!50;
Reserva de Córdoba, 761'75; Barbón, 970'50:
Remonta de Extremadura, 826'50; Arlabán,
1.217'60; Santiago, 1.078'50; Rey, 964'75; Reser-
va de Sevilla, 292'60; Villarrobledo, 1.161; Ter-
cer Depésíto, 670; Reserva de Badajoz, 30'75;
Escuadrón deCenta, 74'26; Reserva de Murcia,
123'76; Principe, 824'50; Reserva de Cádb;, 177;
Reserva de Gusdalsjsra, 44; Trevi:l'i.o, 1.090'60;
Talavera, 1.112; Villaviciosa, 978; 'I'etuán,
1.166'25; Lusitanía, 969; Montesa, 1.768'25;
Reserva de Valladolid, 216'20; Idem de Lérida,
18'60; Galicia, 1.151'25; Sesma. 1.242; Albuera,
1.054'60; Escuadrón de Mallorca, 69; Reina,
976; Castillejos, 1.252; Reserva Madrid, 73'25;
ldem de Burgos, 45(25; Vitoria, 1. 050: España,
1.086; Almansa, 1.132'50; Segundo Depósito,
560: Escuadrón núm. 1 de Filipinas, 976'50, y
Academia, 996....•..•...... '..... " ......•.
Por ingresos de la Imprenta •••••••••••••••••••
Cuota de los alumnos interno! Pimentel ••••.•••
Porescalafones vendidos..••••••••••••••••.••••
55.552 31
. 117 35
1.250 68
32.621 95
1.4,12 95
105 )
S :&
Por gastos de Secretaría .••.•••••••••••••.•••..
En cuenta corriente en el Banco de España•.••••
En la Caja del Colegio en Valladolid .
En efectos por cobrar .
Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes .•
Por la íd. de íd. de la imprenta. .
Por la alimentación de 101!!niños ••..•• ~ •••••.••
Por la asistencia de las níñas .
Nómina de sueldos y gratlñcscícnea de profeso-
rado •..•..•.•••••.•..••••••.••...••.•..•..•
Por pensiones satisfechas á los huérfanos de
Picó, Fabrat, Vázquez, Planas, Oneti, Guerre-
ro, Vergara, Herrero, Malagón, Alcázar, Gonsá-
lez, Rueda, Gil, Gómez, Fernández, Píello, Za-
" lama, Cortijo, Sánchez, Víqueíra, Jete, Chico-
te, FernándesSagortí, ......•......••....••..
Devuelto por liquidación: á los capitanes Zuzuá·
rreguí, 4'50; Oíano, 13i50; reg, Talavera, 3; te-
niente coronel Trujillo, 12; teniente coronel As-
. sos, 25; reg , de Albuera, 1'25; rTa. Burgos, 1..
Sueldo del cocinero•••••....•••••••.•••••.••••
1 #
10
65.121
18.873
83
2.681
1.757
1.641
2.499
54:4
2.749
90
40
:.
78
61
25
53
94
90
85
OS
60
SUlIU. lIlL DEBE. • • • • • • • • • • • • 91.063 14 Sun EL HABER............ Ill.068 14·'
ALTA Y BAJA de socios y huflrfanos durante el presente mes
.A.Sl'IlU.lITIS
HUÉRFANOS~
~
~ TOTAL eH JiL OOLlllGIO 001' 1'1IlNSIÓlf
~
EXISTENElIA [1i.5t :n §
m ~
--r
Existencia en lIn del pasado. 1 4, 4, 81 68 96 810 629 660 461 1 # 2 11 16 22 2.106 70 44. 114 26 16' 41 # • •
.l1tllll en el presente•••••••••• » » .. .. » .. .. .. .. .. JI » » .. .... ..
- -- ------
» ..» .. :t .. .. ..
- - ---
96 810 529 560 451 1 • 2 11 16 22
.. .. .. .. .... :t J » lo JI
-- ---- 69
70 44 114 26 16 4.1 • • •
2._. .J ... ~ . ...:..
44 114,: 26 16 41. • ...:2.106
2.1062 11 16 2296 810 629 5GO 451 168
68
SlIman......... 1 4. 4. 81
.Bajas en el presente......... _. _. .-=-
Quedan en fin del mismo.... 1 4, 4. 81
-
..
V.' B."
El Gell.eral VioepreMldente,
.tndradll
Las bajas corresponden al huérfano Enrique Martinez Reiter, que falleció en Burgos el 14 de julio.
Madrid 31 de julio de 1897.
El T. Coronel, Secretario.
Ferllamlo Molina
" NOTA.
IMPRENTA Y LITOClBAFf. DEL DEPÓSITO DE ft~ ~~~:RRA
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SECCIÓN DE .ANUNCIOS
OBW D VEIT.l El u .lDmISTBlCIOB DEL «DlllUO OIlCUL- 1 «COLlCClOI LEGISL1TlVl-
y CUYos PEDIDOS HiN DE DIRIGffiSE AL ADMINISTRADOR
Del afio 18'11S. iont. l.", á 1'10 peael&1.
1311 alo l!iSIS, tomO;! 1.0 Yl.·, á $ íd. íd.
De 101 af19al 18'16, 18'18, 18T9, 1880, 1811'1. 18S0, 18U, lS96 y 18M, 6 pentu UDO.
Lu lefloro jefe•• deis!e. ti IndlviEluOl de mp. que d~n adqnlrlr toda ó parte de la~ pilbllu.da. poddD haiftle _h,•
.lAndo /S pelletlU'l mwmslel.
se admiten "n'llD.emll Nllaclenlldsl 6$n81 EjsrCl1to, á ro oontlmoil la línea por In_rolón. A le. annnelanhtl qlle dellMB ftlUren ni
inD.ol.. por iempcmds que ulI8lh de treD :Cl!lMlll. n les hsrli lUla oonWQSclón del 10 por 100.
DWW (¡(Ml ó pUegc de 1Af}iIl«~ queH aempre auelto, lien<le del día, 15 "ntimos. Le. il.h1lillt&dOi, , 10 id.
La. lublirlPllloiltllil psrtleulaletl podrán hacetl!le en la forma Ilgttlente:
1.01 A la CohtJ..'ióHL~, &1 preoJo de J p86eta« trfmsstl'6, y l!11 alta !slá preemunenteen primero de a1'l&.
l.· Al Ditvio.Ojfcllll, alídem de lid. íd ••1Iu.alta podrá 1e1 en primera de lIQlÜquler trimestre. .
'.. Al Diario Ofl.citü y Co~~itJ.1 al ídem de Ii íd. íd., YRU sita al Diario 01lcitU en eu1quter irlmeme y" 1&~ fA.
~. en primero d8 afie. .
Tedu lu ebnlip81_es daritn oomlensa en prinslpiG de b'lmel!tre nattulÜ, Bell lIualqDiera la fecha de 1ft alta, denlro de ...
"dlJdo.
(Joll la 1eglala.ión IOrriente III dilltrlbulrt la eorrellPondIante , Gire do de la atruada.
En Ultramar lel prell10a da lubl(lripelón ;el'n al d@ble que en la reiÚDRla.
Lu pago. hu de verificarte ~Cl AdelAntado.
L8I pedld8l!1 y gl1'., al Administrador del DitIriI 0jfcW Y~~.
NovtSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR:mL DlUBNTll1 OOROBEL DE INFAnElÚ.A.
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 108
regla.mentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y.5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
•
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• talleres de este Estahleclmiento se haeen toda clase de Impresos, estados y Cormalarlos para lo. caerpos y depelldenel..
del Ejército, á precios econólIllcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado:!l tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.v-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén-
unos por gastos de franqueo. .
...
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPAÑOL
MODELO 1893 \
did: preciode cada. ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
,jemptara lfuera sd'1o tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 cé.tim.ol
r, e precio fijado para provincias. .
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:R:mGtAUEN~O O:RGÁNICOY PARA EL' SERVICIO DEL CUERPO DE VETEIUNAItIA :MILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
-
LEY DE RECLUTAMIENTO Y.REEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada. por la de 21 de agosto de 1896, con loa Reglamentos de exenciones y para. la ejecución de esta ley.
Preoioi t '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
:P .A..~.A...
•
LAS CLASES DE TROPA
Obra deola.rada de texto, por realorden de 23 de junio de 1893, paralas aoademias regimentales del arma. d~ :1nfanteria
así en la península. oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser; modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincia!
enviando 50 céntimos más e Ó
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICION, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamlelltos
milltaru, Servicio de guarnición y Servioio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene fomia adecuada para servir de texto 6 de consulía en todas las Aeademias militares, y es mmbién
de gran utilidad para el Ingreso en los Oolegíos de la. Guardia. Oivil y de Oa.rabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada.á
provincias. ~
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campa1'l.a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
elo: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAllA, con las demarcaciones de las ZonM mili·
tares é indicaciones de la. situación de los Ouartelee generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brígsdes, Oabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
-
:El" X x... :J::p :t]S" ...A. ..
1
"ARTA ITlNERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano ~e la pobleeíén de .
Manila.-Precio: 10 pesetas.
C"U":B.A.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 1560.000' en emano hojas.-Precio: .¡, ~.td.
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
lY!O DI LA PROVINCIA DI UNTA CUBJ, .uala IUíO~OOO' el ZhoJu (eatopado II ..lorel).-PrHio: apesetu.
1 .
IDBlM DE LA ID. DE MATANZAS, iii'ii:O'OO' en una hOJa. (estampado en coloree).-Precio: i. pe.eta.
IDEM DlII LA ID. DE LA HABANA, escala aproxi:m.ada de 10g~OOO' en des hojas (estamptW.e en colores).-l're"
ola: 2 p.etas.
. 1
W:mJ4 DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 'iiii':'Oiiii,en dos hojas (estampa.do en colorea'.-Precij): 2. peP_s,
. 1
<maQUIS DE LA PROVINOIA .DE SANTIAGO DE OUBA, escala 250.ooo.-Precio: ·3 pesetas.
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